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Addenda et corrigenda in genere ALLANTUS Jur
:^
O. ('„^ui.. Riga
1 f4) Feminis posteriori, parte exteriore flava.
2 l3) Serra ^ dentibu, numerosis et minutissin^is armata (fig. 31 ;
,cutellum magi, ^ninu^^^e globo,um (fig. 2). ^lesopleuris
nigri,.
a. S('gll WI I tLl III 1)1-i HI LI I I I Itlt('11 IMI'Ll Ill nigi-LIT11. scutello fla% (),
III('1()j)1CUri^ nigris aut IIWCLIkt iiiiiiiiiia flava ornatis. e hipopy-
gio nigro, inargine posteriore flavo ... RUfOlliger Andr('- tipicus
b. SegnicraLIVII priIIII-1111 ^1111(1111;11-Lllll lll^igi-, [IliIII.I.,\C flavum.
^ .1CL1t(-1iO nigrt), 111C^01)1('Hril tri^WgLIIO ffilVO hy-
j)Oj)igi0 IMIlido. SCLIIJALII-^l ;1 11011 diff(4-t.
Forma dusineli Kim-. (sabariensis Mocs?)
3 (2) Serrai ^lentibu: robust is minus cupio^i^ arnuita (fig. 5) ; scute-
Ilum ^Ieplanatum (fig. ll. ^f^•suplcuri^ d' triangulo fla^^o et
scut^dlo inter^ium macula tla^^a orn,itis.
anli_^ae lin^^^ . (b^ietiius Spin? , ,rcutellaris Enst?)
4 (I) Peminibus posteriorib^is aut ni^ris, aut pane interiors (=pos-
teriore) et exteriore me^lio copiosi>^ime nigritis.
5 (6) Capile thoraceqL1(' dell'i-ISiHIC JAII)Ct^ltiS ('t rugo-^i^,, afltellni^,
Iligl-i^'. ^ IIIV-;()j)1('UI-iS nigris, ,egmento 1. dorsali flave mar-
gilMtO. ()' C^11)it(^ I)OC11C OCLI10,1 MlgLISt;Ito. S(TI-;t Lit fig. S.
balleatus Krieclib.
6 (5) Capitc thoraccqLIC subtiliter et parsim putictato, nitido. Seg-
IIICIIIO 1. 'Ill t('IIMII-LI Ill (illt(TAIIII CtiMll SeCUM10) ^ 111^1.,()-
I&LIFis 111^1(-Lll;l 11.1%^l tI-i.'kIIgU1ari ornati^,, segm. 1. doralis
margine po,,(criorc nign) e capite poenc oculos noil alIgUllah).
^ IMUILIIII dikd^11[0. "CIT.'l fig. 4 ... ... ... Spec. nov. vilarrubiat
Spec nos. ut f. dusnieti I^n^^. tincla et srulpWrata ^liffert Serra et
colors. d' sternitis (-2 ana^,y^ict^libus, bgpop}^gio basi nigratis. ^ femi-
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nibus parts inicrium et extcriore I,Inticis harts esteriore magic minuses)
nigratis. Alin ila^rsa^ntibus apice leniter infumatis ; costa, subcosta
margins anteriore stigmatsqus rufo-lutcis, stigmats apice infuscato.
segmento 3.-5., d' segm. 3.-6 . abdominali rubro . Scutsllum depla-
natum. 10 nun.
Penis a'd' specierum descrihtaruu^ Hullo differ(.
2 ^j'd' c ^^, Hispania . R,den^a (Bareslonal, 20. et 21. ^^. 1934 leg.
L. \'ilarrubia.
1 d' 1 ^ in cull (^unde.
Summas gratin : ago domino A'ilarrubia pro insscti^ amabiliter man-
datis et Ih^ut^che Entumol . Institute pro nunnulis speciebus ad crnnpa-
ratiunem nuuniatis.
111anhis s^'riacus :lndrr
Dr. Enslin 1 d' 1 ^ cull. in I'al:istina 19-26. 1^^. 1934 mini Bono dedit
et permisit d' adhuc ignotum describsre.
\Ias feminae sculhtma staturaque non differ(. C'apite antenni,quc
nigris, colore fla^-o sent : basis nuuulibularum, labrum, cl}peus, orbitas
erteriorss, gsnae, macula p:rrca intranrbitalis angulo superiors et
inferiors oculonun sita, macula par^'a supracl}pealis. "Chorace nigro,
colore fla^'o gaudent : anguli lati posteriors pronoti, tegulae, scutelhtm
et postscutellum r.^rinaeque laterales corum, ^^itta postnutrginalis epi-
msrorum st epi,ternurum msoplsurarum et mc^tapleurarum. Pedibus
luteis, colore nigro suet : basis coxarum fla^'arum, fsmina parts poste-
riors magic minuses. Abdomins rufo ; tergiti 1., tergiti 2. medio lato,
tergiti 3. macula parca, ultimis 3 tergiti. medio nigris. Species penis
apice latiore .A. rnfonigri .gndri^ eminens. 11 mm.
4 ^ ` , ' ^" ^, ^ ^
1. ct 2. SCUICHL1111 .111. 111SINCII ct All. vilarrithiiii nov. a latere
sillistro.
3., 4., 5. ;(,rr,,t All. duspoicti Kim%, vilarrubiai nm., anli.^at, Kmv.
